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N O T I C I E S  
En R. Serra y Pagks ha donat lcs següents conferencies 
en el Club Muntanyench en la Secció d'Arqueologia, Folk- 
lore y Filología, de la qual n'es president: 
(<La cacera infernal del Comte l'Arnaui>, 1 (Fonts folk- 
l6riques escrites), en 7 de marc. 
Id., íd., 11 (Fonts folkl6riqucs' orals. Interropatoris), en 
14 de marc. 
Id., id., 111 (Confusions ab llegendes sembrants. Intcr- 
pretacions), en 21 de mar$. 
((La Danca macabrai) (Etimologícs, origen, desciipció, 
divisió y interpretacions), en zS de marc. 
Só i~  estats elegits acadhichs  corresponents, a Madrid, 
Rvnt. Andreu Ivars, y a Tortosa, Rvnt. Dr. D. Joseph 
Matamoros. 
* * n 
I A ' A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  s'es adhcrit al ' hornenatge trihutat al  
poeta N'Apeles Mestres pel cinquantenari de la publicació . 
de son primer Ilibre, y tambéa l'inauguració de 1'Universitat 
hebrea de Jerusalem. r 
* * *  
Socis del Centre Excursionista de Catalunya visitaren 
lo nbu casal del carrer d'En Cassador, ahont foren rehuts 
pel senyor Casades y Grainatxes y altres Acad&michs. 
Sessions acaddmiques ordinaries. - Fou destinada a com- 
memorar lo centenari del, Acadkmich Victor Balaguer la 
sessió del 7 de janer, en la qual N'E. Moliné. y Brasés llegí 
un trehall fixant ab justesa los trets literaris caracteristichs 
del insigne historiador romintich de Catalunya. 
En  la del dia 13 de janer En  Ramon D. Perés reme- 
mora los mhrits d'un altre Acadernich, En Serra y Postius, 
en ocasió d'un ms. catala contenint Lo per que de Barcelona, 
y memories de ses antigiietats. 
Lo dia 20 de janer lo corresponent a Valencia, EI Mar- 
tinez. y Martinez, dona lectura a son curiós trebail sobre 
(<El derecho consueiudinario en Altea*. 
Lo 27, En J. ~ i v i n e l  legi ~Algunes notes referents al 
periodisme barceloni pertanyents als anys 1840-1844r, les 
quals, per son interes, fan desitjar ésser completades. 
Lo 3 de febrer lo Dr. En J. M." Roca dona unes pri- 
micies de sa obra en preparació sobre Lo Rey ~ o h a n  1, 
model de copiosa erudició y fina crítica. 
Lo 23; Eii R. Serra y Pages estudia, ab recte criteri 
folklbrich, la llegenda de ((L'hima errant del Comte l'Arnaun. 
Lo ro.'de mar$- l'arquitecle B.. Bascegoda reanusi la 
relació de ses interessants ((Notes relatives a la coiisti-ucció 
del moll o port de Barcelonax. En la metexa sessió f o u  
Ilegit, pel doctor Roca, uii treball del doctor Joaquim Tui- 
xans, corresponent a Villarreal, sobre ((Lo tribunal del Lli- 
galló en Morella, s. x111i). 
Finalment, lo dia 23, En Lluis C. Viada y Lluch doni 
lectura a so11 treball d'investigacib sobre ((Quina iinprenipta 
visita Cervantes a Barcelona>). 
* * * 
Ha sigut designat per ocupar la vacant qu'ha dexat 
en la direcció del Museu Al-queolbgicli Provincial de Tar- 
ragona la mort dcl Academiclr corresponent en dita ciutat 
don Angel del Arco y Molinero, lo nostre company En Ferran 
VaUs y Taberner. 
* * *  
OBRES REBUDES : Ultimas dias de un a$óstol. Datos 
sobre la enjermedad zíltima y muerte del R. P. Francisco de P. 
Tar in  y A r n a u  de la C.  de J . ,  por José Sebastián y Baudarán 
(Sevilla, 1911). -Libro de la Patria. Coloquios sobre tierras y 
cosas de Es$aña (Editorial Cervantes, Barcelona, 1923)~ per 
J. Pin y Soler. - Memorias de la aparición de u n  Angel en 
la villa de Ayora (Almansa, 1923); Fechas históricas de la 
Noble Vi l la  de Ayora (Almansa, 1921), y Biografia del $un- 
donoroso y bizarro militar de esta villa de Ayora D. Pedro 
Murcia de la Cámara (Almansa), per E.  Martiiiez Azorin. 
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